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(чтение и написание формул и уравнений, правила названий веществ); 
семантические умения, связанные с истолкованием и преобразованием 
химических формул, уравнений с целью показа механизмов химических 
реакций, электронного строения веществ; обобщенные умения, связанные с 
моделированием химических объектов, прогнозированием свойств веществ, 
творческим применением знаний на практике. Сначала язык химии – предмет 
специального изучения, затем – метод познания химии и приобретения знаний 
и умений, в конце – средство творческого применения знаний на практике. 
Необходимо в обучении отразить развитие языка химии с учетом 
принципа историзма. Исходя из принципа историзма и связи языка химии с 
теориями, его изучение осуществляется поэтапно в рамках основных теорий 
курса химии. Каждая теория представляет определенный этап изучения языка 
химии, поскольку он формируется в рамках той или иной теории как аппарат ее 
описания, поэтому при его изучении выделяются следующие этапы: атомно-
молекулярного учения, электронной теории, теории электролитической 
диссоциации, учения о строении органических соединений.  
Каждый теоретический этап, в свою очередь, включает следующие 
стадии: а) актуализация теоретических знаний; б) усвоение знаний о языке 
(терминология и символика); в) выработка отдельных умений оперировать 
химической символикой; г) применение полученных знаний к истолкованию 
формул и уравнений. 
При изучении языка химии следует активно опираться на межпредметные 
связи с физикой, математикой, иностранным языком, подчеркивать общее. Но 
вместе с тем необходимо, чтобы учащиеся отчетливо осознавали специфику 
символических систем каждой из теорий и индивидуальное отражение 
химической природы в каждом из символических обозначений, тесную связь 
знаков с химической реальностью. 
В качестве ведущего мотива развивается познавательный мотив к 
изучению языка химии. Он стимулируется раскрытием его познавательно-
методологического значения для изучения основ химии, формированием у 
учащихся потребности и умений использовать язык химии, прежде всего его 
символику, для понимания свойств веществ и химических процессов, а также 
созданием проблемных ситуаций, применением дидактических игр, 
познавательных возможностей химического эксперимента, решением 
химических задач, привлечение к истолкованию формул и уравнений реакций 
ведущих теорий, межпредметных знаний. 
 
